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海外渡航前アサーショントレーニング教材作成の試み
An attempt to develop assertion training materials on  
overseas study for Japanese students
SONODA Tomoko
   　This research, discusses several facets of teaching materials, including their development, 
background, procedure of preparation, principles and features and content. It also reviews aspects 
of composition and ingenuity at the time they are created.
   　This teaching material specializes in assertive communication in the general ﬁeld of cross-
cultural communication, and each item is characterized by being created based on actual 
examples, which became evident as a result of research investigation .
  　In addition, this is a new attempt to show not only a case study but also an example of 
conversation involving both Japanese and English languages.
This study also summarizes the problems that persist in the course of developing these teaching 
materials.
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